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La presente investigación se realiza con la finalidad establecer el Control Interno en el 
área de Logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José 
SAC de la ciudad de Trujillo año 2015 y para ello se realizó una entrevistas al gerente 
general en donde se pudo determinar en primera instancia la situación actual desde 
su punto de vista y la cual es que la Empresa presenta más debilidades que fortalezas, 
debido básicamente a la falta del control interno  que hace que no haya buena 
comunicación entre las áreas desde logística hasta la obra, generándose reclamos y 
retrasos en la entrega de materiales. Asimismo, también se realiza el análisis de los 
Estados de Resultados y estos arrojaron que la empresa ha acumulado pérdidas en 
los años 2014 y 2015 que fueron los años de estudio, lo cual hace que sus ratios de 
rentabilidad sean negativos. Pero la fortaleza radica en su manejo de efectivo y en el 
compromiso de su personal, desde el gerente hasta los trabajadores ya que el primero 
está de acuerdo en implementar el sistema de control interno y las mejoras propuestas 
y los trabajadores están dispuestos a seguir trabajando bajo la nueva estructura con 
la finalidad de seguir adelante con los objetivos y poder cumplir con la Visión 
propuesta. Asimismo, se pudo contrastar como verdadera la hipótesis planteada que 
el Control Interno incide de manera positiva en generar rentabilidad.  
 













This research was executed in order to establish  the Internal Control in the area of 
logistics and its impact on the profitability of the company Consorcio San José SAC in  
Trujillo city by 2015, and for this an interview was made to General Manager of the 
Company and he was determined in the first instance the current situation of the 
company from his point of view and that was that the company has more weaknesses 
than strengths, basically due to the lack of internal control which makes it no good 
communication between areas from logistics to building area, giving rise to claims and 
delays in delivery of materials. Also the analysis of the Statements of Income was also 
conducted and these showed that the company has accumulated losses in 2014 and 
2015 were the years of study, which makes its profitability ratios are negative. But the 
strength lies in its cash management and commitment of its staff, from the manager to 
the workers since the former agrees to implement the internal control system and the 
proposed improvements and workers are willing to continue working under the new 
structure in order to move forward with purpose and to fulfill the Vision proposal. Could 
also be contrasted as true the hypothesis that internal control impacts positively on 
generating profitability for the company because of not having it creates chaos in the 
administration with the result unprofitability. 
 





































1.1 Realidad Problemática  
 El mundo donde compiten las empresas constructoras, sean grandes, 
pequeñas o medianas es muy competitivo,  todas ellas buscan seguir 
vigentes y para lograrlo buscan  ser fortalecidas con nuevas técnicas 
orientadas a optimizar los controles en todas sus áreas de manera  cualitativa 
y/o cuantitativa con la finalidad que sus clientes o usuarios estén satisfechos 
al comprar los productos y/o utilizar los servicios que ofrecen y de esta forma 
lograr ser más competitivas en un mercado cada día más cambiante y 
exigente. 
      Según el Banco Central de Reserva (BCRP, 2015) en el Perú el sector 
construcción es uno de los principales sectores que impulsan al crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) esto a pesar de que en el 2015 se contrajo 
en 5.9% por el descenso en la inversión privada y la caída del gasto público, 
y aunque en el 2016 sea un año sin crecimiento para el sector debido al 
frenazo de la economía (p. 26). Existen muchas empresas pequeñas medias 
y grandes dedicadas al rubro de construcción.  
       En este contexto los directivos de la empresa consorcio San José SAC 
necesitan mejorar su método de Control Interno especialmente en su área 
más importante: Logística. Para que se lleve un orden y control es necesario 
tener toda la documentación ordenada (facturas, órdenes de compras, guías 
de remisión, etc.) a la mano para no perjudicar a la rentabilidad de la 
empresa, es necesario también que el Gerente utilice sistemas de control 
interno como herramienta de evaluación permanente y fundamental para 
lograr los mejores resultados que fortalezcan el desarrollo de la Empresa. El 
instrumento de medición que utiliza el sistema de control interno es el 
Sistema de Auditorias; estas se realizan en la Empresa dentro del periodo 
determinado por los directivos con la finalidad de conocer que restricciones 




de suma importancia determinar para ver en qué estado se encuentra la 
Empresa y ayudar a los directivos tomar decisiones para un futuro. 
       Si los directivos llevan un buen control entonces pueden conocer de 
manera veraz y efectiva los desvíos de los planes originales trazados. 
También ayuda a la Alta Gerencia a conocer de manera objetiva si se están 
cumpliendo de manera eficiente y eficaz los fines perseguidos, políticas y 
objetivos establecidos por el directorio y de qué forma se utilizan los recursos 
asignados para cada área de la empresa. Por esto realizar un examen 
objetivo del área de logística del Consorcio San José SAC por parte de 
profesionales es muy importante para verificar la manera como los 
encargados del área vienen manejando internamente la Empresa para 
proponer o mejorar los instrumentos de control, siempre con la finalidad de 
disminuir sobrecostos y mejorar la rentabilidad.      
       En la empresa de estudio, se observa que el área de Logística no tiene 
una eficiente gestión en las compras de suministros y mercaderías, asimismo 
el transporte, despacho y entrega de mercancías no se realiza a tiempo por 
la falta de coordinación entre los encargados de logística y almacén, tampoco 
se hacen cotizaciones de sus compras, también se ve la falta de un buen 
método de control de inventarios que acepte mejorar la gestión dentro del 
área de Logística. Todas estas deficiencias, generan un crecimiento el costo 
de venta y gastos de ventas no justificados, por lo tanto, disminuye la 
rentabilidad y con ello la estabilidad de la empresa a largo plazo. 
Por todo lo arriba expuesto, se plantea la especial importancia de 
apreciar el control interno en su área más importante que es logística para 
determinar su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio San 






1.2. Trabajos Previos 
 (Paiva 2013) afirma en su tesis de investigación acerca de la importancia 
del control interno en los centros de pagos y en el área de contabilidad de la 
empresa Cobros del Norte SA, la cual fue un estudio descriptivo no 
experimental basado y avalado en técnicas de evaluación in situ como 
encuestas y entrevistas para tener respuestas veraces y los puntos de vista 
de cada uno de los directivos, del administrador, del contador y de los 
operadores de caja de los puntos de Recaudos. Las conclusiones fueron las 
siguientes: 
  Mala distribución de funciones, lo que induce que se realicen errores 
involuntarios o incluso se puedan llevar a cabo actividades ilícitas, como 
aspecto positivo resaltar que tienen escrita su misión y visión, cada persona 
sabe lo que tiene que hacer pero no existe un manual de organización y 
funciones específico y escrito, el análisis de rentabilidad no es el exacto ya 
que solo se basa en el ratio de costo beneficio (obviando los demás ratios), 
no tienen establecido un procedimiento de evaluación de riesgos con lo que 
el tema de fraude puede ser más fácil de lo normal (pp. 38-41). 
 (Paima & Villalobos, 2013) utilizaron una metodología explicativa con 
diseño no experimental en su tesis acerca de la Influencia en la rentabilidad 
de la empresa Autonort Trujillo SA luego de haber implementado un método 
eficaz de control interno para el área de compras. Llegaron a las siguientes 
conclusiones:   
Los procedimientos que la empresa utilizo para realizar el diagnóstico del 
control interno en una de las áreas más resaltantes y con más operaciones, 
que es el área donde de compras son esos mismos que se utilizaron para el 
área de inventarios. Después de estos estudios, se logró identificar los 
puntos críticos para proponer mejoras y medidas correctivas. Se consideró 
también lo dicho por los encargados del área de compras teniendo en cuenta 




suministros sea con la máxima eficiencia con costos mínimos y adecuado 
manejo de los recursos que tiene el área; asimismo se propuso políticas para 
que la información administrativa, económica y financiera sea correcta, 
confiable y que llegue a tiempo hasta los gerentes y administrativos para que 
ellos puedan tomar decisiones  acerca de las acciones realizadas por los 
colaboradores de cada área de la entidad  teniendo como finalidad de llegar 
en conjunto a concluir los  propósitos tanto generales como  específicos de 
la empresa en el periodo estipulado por los directivos de la empresa (p.89). 
   (Toro 2015) en su trabajo de investigación realizado en el año 2015, que 
es acerca de la incidencia de la gestión y auditoria en la rentabilidad de la 
empresa trujillana transporte Molina EIRL, se planteó en un trabajo 
explicativo que la propuesta de un control interno ayudara a la empresa de 
transporte a establecer de manera apropiada sus deficiencias y carencias, y 
de acuerdo a ello aplicar las medidas correctivas que le permitan generar 
mayor rentabilidad y tener un mejor control. Se llegó a la conclusión 
siguiente: 
     No hay una buena política de cobranzas ya que las cuentas por cobrar 
crecieron en un 56% de un periodo a otro, en el área de compras se generó 
un incremento del costo de venta del 39%. Estos porcentajes son elevados 
porque en la empresa no tiene su propio Manual de Organización y 
Funciones (MOF), lo cual conlleva a que los trabajadores no sepan cuáles 
son sus funciones o puestos reales (ejemplo: las labores de cobranza las 
realizan diferentes personas, no habiendo un solo encargado responsable 
del área), asimismo no existe una política de capacitación constante hacia el 
personal, no hay herramientas claras de gestión. Todo este cúmulo de 
deficiencias hace que luego de analizar las ratios de rentabilidad, liquidez, 
solvencia y gestión de la empresa durante el año 2013-2014 muestre 
resultados adversos. Es así la empresa presento en el año 2014, apenas un 
7% de rentabilidad (2% menor en relación al año 2013). Sin embargo, luego 




resultados positivos, así se obtuvo: Incremento de liquidez  en S/.6.59, 
Aumento en la liquidez absoluta  de S/.4.66,el recurso que requiere la 
empresa tuvo un incremento de S/.153 322,  por otro lado, el uso de la deuda 
para incrementar la utilidad de los capitales propios  disminuyo en 37%,  el 
ratio que mide la capacidad de la empresa disminuyó en 58%, mejoro la 
gestión de rotación de ventas en 20 veces y el tiempo de cobranza se redujo 
a 17 días, la inversión inicial que se hace al adquirir un producto también 
disminuyo en 7% con relación al año 2014. Las consecuencias de la suma 
de estas ratios positivas hacen que para finales del año 2014 la empresa 
haya tenido un aumento en S/.0.17 de la rentabilidad patrimonial, mejora en 
el lucro que tiene la entidad es de S/0.39 y por último un incremento en S/. 
0.10 después de pagar todos sus gastos y de pagar a la SUNAT (p.50).  
            (Zarpan 2013) en su tesis realizada en el año 2012 acerca de la 
evaluación de métodos de control interno para detectar riesgos operativos en 
el área de almacén y abastecimiento de la Municipalidad Distrital de 
Pomalca, identifico cinco potenciales riesgos en la municipalidad del distrito 
de Pomalca en el área que abastece a todas las áreas de dicha 
Municipalidad. Y estos fueron: 
  Se adquieren productos que no satisfacen las necesidades de las áreas 
solicitantes, esto es porque no se realizan todas las compras de manera 
directa de acuerdo a lo señalado por el área de logística ni en concordancia 
o con confirmación del área de almacén. Existe también una sobrevaloración 
en el precio de los productos comprados ya que no existe una adecuada 
evaluación y/o cotización al que el encargado adquiere dicho bien. El riesgo 
de desfalco en el área de logística es elevado ya que no existe ninguna 
restricción en cuanto al manejo de operaciones de almacén ni tampoco hay 
control sobre el ingreso a esa área, es decir no es restringido solamente a 
los trabajadores debidamente autorizados. Se presenta información que no 
es confiable acerca de las existencias, porque no existe un control estricto 




capacitado para llevar a cabo un informe detallado. Asimismo, el personal 
desconoce cuáles son las funciones inherentes a su cargo (p.120). 
  (Gavilánez 2012) en su tesis de investigación no experimental, donde 
se implementó Sistema de Control Interno como Herramienta para el 
Mejoramiento de la Gestión Administrativa aplicada a la empresa INTROVE 
CIA LTDA”.   En el cual se llegó a las siguientes conclusiones:  
La falta de supervisión y control sobre las actividades de los empleados en 
las diversas áreas de la empresa es realmente crítica. Es así que no se 
tiene a la mano documentación interna importante provocando que no haya 
un buen registro de todas las operaciones relacionadas a trámites 
bancarios, así como un deficiente cruce de información, esto conlleva a que 
los administradores no tengan información precisa, veraz y confiable 
necesaria para que los directivos tomen las mejores decisiones para 
cristalizar todo el plan de trabajo, así como evaluar las metas trazadas y 
objetivos realizados.  Por otro lado, la falta de un MOF, hace también la 
labor de supervisar y controlar cada una de las actividades, 
responsabilidades y sanciones de sus trabajadores sea nula. Y esto 
sumado a que la empresa cuenta con poco personal, entonces da la 
responsabilidad a un solo colaborador de la entidad sin capacitarlo 
previamente para que realice estas tareas (pp. 193-194).  
            (Hemeryth & Sánchez 2013) en su tesis de investigación no 
experimental, donde estudiaron la implementación del sistema de control 
Interno operacional para almacenes y de esta manera tener un mejor 
manejo de los inventarios de la Constructora A&A S de la ciudad de Trujillo, 
llegaron a la siguiente conclusión. 
Otro caso que se estudia de empresa con ausencia de MOF por lo que el 
principal problema es el de organización y control, esta vez en el área de 
los almacenes, por lo tanto, como primer paso se tuvo que elaborar la 




personal que trabaja en dicha área, también la empresa está invirtiendo en 
charlas de capacitación al personal. Asimismo, se invirtió en equipos 
tecnológicos para mejorar el tiempo de los procesos en los almacenes.  Con 
esta inversión, se buscó estar al día con la información y como 
consecuencia tener una mejor visión al momento de tomar medidas 
preventivas y/o decisiones que sirvan para optimizar la gestión de 
inventarios. Asimismo, se podrá realizar un rastreo exhaustivo a la labor 
que ejecutan los empleados de almacén para comprobarse al final del mes 
con los inventarios en físico. Se implementó y se procedió a desarrollar la 
técnica de las “5S” para tener un control exhaustivo del área y detener las 
perdidas por deterioro en la manipulación de las mercancías (p. 53). 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 1.3.1. Control Interno. 
 La Contraloría General de la Republica (2015) define al control 
interno como la gestión realizada por el dueño, administradores y 
empleados de una organización, está creado para afrontar situaciones 
de riesgo de la operatividad de la gestión, y a su vez tiene la finalidad 
de otorgar la seguridad de que se alcanzarán los objetivos de la 
empresa, también se orienta a minimizar riesgos. 
 Fonseca (2011) refiere que el sistema de control interno es una 
evaluación realizada por los más altos mandos jerárquicos; la 
administración y todo el personal de la organización; y está dada para 
tener una evaluación con una seguridad lógica, orientada siempre a 
cumplir todos los objetivos de la organización. Es un conjunto de 
elementos integrados de manera metódica y dinámica en los cursos 
de tomar las decisiones de las entidades. Existen cinco componentes 
que interactúan en el control interno, si se ejerce alguna influencia en 
algún componente se afectara a todo el sistema de manera directa. La 




estrategias, guía, manejos y formalidades adecuados a la alta 
dirección de cada organización, siempre con la finalidad de lograr los 
objetivos manifiestos en el plan de trabajo (pp. 47 – 48). 
Gaitán (2012) se refiere  al control interno como el proceso 
planteado, efectuado y seguido por las personas del directorio, la 
gerencia y personal en general de cada empresa, el cual según sus 
propios procedimientos y normas y a pesar de sus limitaciones, le 
brinda a una organización una seguridad de que se van a cumplir los 
objetivos en virtud  a información financiera confiable, efectividad y 
eficiencia en realizar operaciones varias, acatamiento de las leyes, 
normas  y regulaciones que se apliquen de ser el caso.  En segundo 
lugar, los directivos de la empresa deberán establecer “controles” para 
verificar si se están cumpliendo o no las metas propuestas en los 
plazos definidos en el plan inicial. Estos controles, se refieren a 
características de cualquiera de los componentes del control interno 
como: calcular los peligros y riesgos, evaluar procedimientos de 
información (p.25). 
 
1.3.2. Características del Control Interno.  
      James (2016) refiere en su artículo para la Voz de Houston que las 
características del procedimiento de control interno deben ser aquellas a 
través de las cuales las empresas busquen mantener ambientes que estén 
libres de corrupción y por ende se eviten las actividades de fraude que 
puedan estar realizando los gerentes junto con malos empleados 
perjudicando así una buena rentabilidad y el futuro de la empresa. Los 
mecanismos para instalar un efectivo control interno se establecen y se 
ajustan cuando se van a realizar auditorías a los Estados Contables y 
Financieros. Las deducciones de las evaluaciones influyen abiertamente 




quienes determinan si es necesario o no implementar o mejorar sus 
mecanismos de vigilancia y monitoreo. 
1.3.3. Objetivos del Control Interno. 
 (Martínez, 1969 pp 12 -14) señala que se trazan objetivos del 
control interno con el propósito de organizar, optimizar y tener el control 
de las operaciones en cada una  las fases del proceso, dichos objetivos, 
se clasifican en: (a) Objetivo  de Autorización: Las labores de la empresa, 
se llevan a cabo conforme a los permisos generales, particulares o 
específicos otorgados  por la administración, (b) Objetivo de 
Procedimiento y Clasificación de Transacciones: Las operaciones se 
asientan de tal manera que se permita la elaboración de los estados 
financieros que vayan conforme a los principios contables  o  a cualquier 
otro criterio que sea aplicable a los estados financieros para mantener 
datos relativos a su uso, (c) Objetivo de Salvaguarda Física: El acceso a 
los trabajadores al área de logística y el acceso a cualquier información, 
solo se realiza con  el visto bueno o permiso del administrador  o persona 
responsable, (d) Objetivo de Verificación y Evaluación: Todos los 
documentos consignados  referentes a la protección de los activos, son 
cotejados con las existencias cada cierto intervalo de tiempo razonable, 
eso se hace con la finalidad de que lo que figure en documentos sea lo 
que realmente este en el almacén y de no ser así tomar las medidas 
correctivas de ser el caso.  
1.3.4 . Control Interno de Inventarios 
Según Clavijo (2015) El sistema de control Interno se puede y se debe 
aplicar a todas las áreas de la empresa. El sistema de control interno del 
área de logística es control interno de carácter administrativo , diseñado en 
especial para esta área, ya que por la naturaleza de la empresa que se 
está analizando, es necesario que se sepa a tiempo con cuanto material 




compras, mecanismos de control de ingresos y salidas de mercaderías, etc 
y de su buen manejo proceden generalmente las mejores utilidades 
generando rentabilidad para la empresa, ya que reduce los altos costos 
financieros que se ocasionan por mantener en el almacén excesivas 
cantidades de materiales, evita el riesgo de robos y fraudes, evita también 
que se deje de proveer materiales o mercadería por no tener el stock 
mínimo en sus almacenes y evita la devolución de materiales al proveedor 
(p.35).  
1.3.4.1 Principios del Control Interno de Inventarios 
Son los patrones básicos sobre los cuales se rigen las 
obtenciones de los resultados óptimos con la finalidad de seguir 
avanzando en la obtención de objetivos. Gonzales (como se citó 
en Clavijo 2015) refiere que: Todas las entradas y salidas de 
inventarios deben de tener toda la documentación completa y 
deben de estar codificadas adecuadamente, Todos los artículos, 
mercancías y materiales deben de estar correctamente 
almacenados en un solo lugar, Jamás el representante de 
compras debe o puede recibir alguna dadiva o regalo o comisión 
de parte de los proveedores, En la manera de lo posible el lugar 
de ingreso de mercadería debe ser diferente al lugar de despacho 
para evitar congestiones, Los materiales y mercadería deberán 
estar almacenados de la siguiente manera, los de mayor peso y 
volumen en la parte de abajo, ningún miembro asignado al 
almacén se puede retirar del mismo hasta no haber finalizado el 
conteo total de existencias para evitar malos entendidos 
posteriores; dicho conteo se deberá realizar por mínimo tres 
auditores y deberán existir por lo menos dos coincidencias 
diferentes y se consigna el dato del conteo que tenga 2 o más 
coincidencias y el resultado del conteo se deberá entregar de 
manera inmediata y finalmente deberá existir un extinguidor como 




Para una adecuada toma de decisiones, cuando hablamos de 
inventarios, la información disponible debe incluir, entre otras: 
Las existencias disponibles para venta en cada local.  Ahora toda 
la información arriba mencionada, para que sea  información, 
para que sea ventajosa, debe estar disponible para quien según 
el MOF la requiera, en el momento que sea necesario.  
 
1.3.4.2 Objetivos del Control Interno de Inventarios 
Pérez Llanos (como se citó en Clavijo 2015) los objetivos 
son los siguientes: Disminuir los daños por obsolescencia, 
mantener un nivel de inventarios suficientes para evitar escasez 
de materiales, mantener un sistema de transporte de materiales 
eficiente, mantener un sistema de información eficiente entre el 
área de logística, compras y almacén, facilitar al área de 
contabilidad la información necesaria para que evalúen el mejor 
precio de compras y hacer los pronósticos sobre las necesidades 
futuras de inventarios.  P. 87 
1.3.5. Rentabilidad.  
  Gibson (como se citó en Cisneros y Martínez, 2004) precisa que la 
rentabilidad es la capacidad de las empresas y organizaciones para 
obtener utilidades (p. 5). 
  Penman (como se citó en Cisneros, 2004) señala a la rentabilidad 
del Activo como la medida que tienen los activos de una empresa u 
organización para obtener valía, muy independiente de su 
financiamiento. Esto sirve para comparar entre dos empresas cual fue 
más rentable, ya que precisamente es esta ratio el indicador básico que 
determina la eficiencia de la gestión empresarial (p.5). 
  El aumentar la rentabilidad en una compañía es uno de los 
objetivos principales, y este aumento lo quieren hacer de tal manera que 




factor de una empresa para que lleguen capitales sobre todo del exterior 
en un mediano y largo plazo. Esta variable está íntimamente relacionada 
a una cuota de riesgo; esta variable se llama “Rentabilidad ajustada por 
riesgo”. También, es importante el análisis de la variable rentabilidad en 
el sentido que no todas las decisiones se tienen que enfocar en 100% al 
logo de objetivos empresariales sino también a servicios de ayuda a la 
comunidad. Asimismo, el análisis de la rentabilidad tiene a buscar el justo 
medio entre las situaciones de rentabilidad y seguridad, ya que las 
acciones más rentables no son siempre las más seguras y las más 
seguras no son siempre las más rentables. Sin embargo, en este trabajo, 
se tiene en cuenta que la gestión de solvencia y estabilidad de la 
empresa están ligadas a las ratios de rentabilidad, de tal manera que la 
rentabilidad se eleva como un factor esencial y definitivo de la solvencia, 
factor que se toma en cuenta en la toma de decisiones, pues el resultado 
de rentabilidad es un requisito indispensable para la empresa siga en 
funcionamiento (Sánchez, 2002, pp.5–12). 
 
 
    1.3.6. Ratios   
 Gomez – Bezares, Madariaga, Santibañez y Apraiz (2003) definen 
a las ratios financieras como las razones contables o financieras 
obtenidas de relacionar dos o más variables de los Estados Financieros; 
estos sirven para evaluar económica y financieramente a la empresa y 
compararla con otras del mismo rubro para evaluar la gestión; asimismo 
son utilizados para hacer cambios en la toma de decisiones o 
proyectarse en realizar o no los proyectos de inversión (p.30).  
(Sánchez, 2002, pp. 5 -16) menciona que los principales 
indicadores de rentabilidad son: (a) Ratio de Rentabilidad Neta, indica  la 
porción  de las ventas netas que puede disponer el propietario después 




Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBIT), es el 
Resultado Neto ajustado  que no involucra cuando ingresa dinero  o 
egresa dinero de Caja al igual que  la Amortización y la Depreciación del 
Capital, (c) El Flujo de Caja después de Operaciones, corresponde al 
resultado del flujo antes del pago de intereses más/menos los cambios 
que se hagan en el Capital de Trabajo y otras cuentas corrientes. Este 
ratio, indica la suficiencia que tiene dicha entidad para generar bienes 
correspondientes solamente dirigidos a lo que más se involucra su 
actividad, (d) Retorno sobre Patrimonio (ROE), es el Resultado Neto de 
la empresa pero expresado en proporción al Patrimonio. Se hace 
evaluación del producto de la gestión de la entidad en expresión  de 
porcentaje, (e) Valor Económico Agregado (EVA), este ratio muestra el 
Resultado Operativo después de impuestos excluyendo  el capital por el 
costo de capital. Es el resultado obtenido después de haber hecho todos 
los pagos y todos los gastos y de haber distribuido una utilidad mínima 
para los accionistas. 
1.3.7. Niveles de Análisis de la Rentabilidad  
El Análisis de Rentabilidad Económica (ROE), es aquel en donde 
existe una relación entre los resultados conocidos o previstos antes de 
pagar a la SUNAT, con todos los capitales financieros y económicos 
utilizados, excluyendo el  origen de los fondos de financiamiento, por lo 
que representa desde una figura netamente económica para la empresa 
su rendimiento sobre la inversión. Este indicador es el indicador base 
para visualizar si una empresa es rentable o no, ya que se está tomando 
solo los resultados del ejercicio excluyendo el origen de financiamiento 
de los fondos (Sánchez, 2002, p. 4). 
La Rentabilidad Financiera o Rentabilidad de Capitales Propios 
(ROF),  es  la medición en un  espacio de tiempo fijo del rendimiento 




distribución del resultado final. Este tipo de rentabilidad es la que más 
interesa a los accionistas o dueños de las empresas, ya que un indicador 
pequeño indica que está en riesgo el conseguir financiación interna o 
externa (Sánchez, 2002, p. 4).  
La correlación que existe entre ambas rentabilidades se conoce 
como Apalancamiento Financiero el cual desde el punto de vista de la 
contabilidad es la posibilidad de aumentar o reducir la rentabilidad de los 
recursos asignados como propios de las empresas utilizando una deuda 
financiera.  En el caso de una estructura financiera de una empresa en 
donde existen  capitales ajenos,  el apalancamiento financiero funciona 
como generador de la rentabilidad financiera con respecto a la 
económica, siempre y cuando que la económica tenga mayor valor medio 
de la deuda y funciona como un esta última sea mayor al costo medio de 
la deuda, y como reductor en caso contrario (Sánchez, 2002, p. 21).  
Es así que, la rentabilidad consiste en generar riqueza al final de un 
periodo de tiempo, con la finalidad de poder seguir con las actividades 
programadas; aun así el valor de esa variable  es comúnmente impreciso 
y en algunos casos no  fija totalmente el valor final de las empresas. La 
mayoría de empresas tienen en cuenta al Resultado Neto como el 
equivalente a su rentabilidad, sin embargo la limitación de este ratio es 
que no  contabiliza de alguna manera conflictos laborales, relaciones 
interpersonales, etc. para poder hallar el verdadero valor de la empresa. 
Asimismo, también se deben realizar algunos ajustes como son: 
depreciación del activo fijo, provisión de incobrables, gastos por 
reestructuración de la empresa, amortización de intangibles, etc.  
Como primera lección se tiene que es vital para todas las empresas, 
sean medianas grandes o pequeñas que el generar valor añadido los 
recursos que tienen les generan mayor rentabilidad. Si la empresa tiene 




capitales más baratos lo que va a hacer en un futuro próximo que la 
empresa crezca de manera sustancial. En segundo lugar, se tiene que 
sea cual fuere el método de medición de rentabilidad es básico que todos 
los integrantes de la organización se comprometen todos para generar 
rentabilidad y valor agregado a la empresa. 
1.4  Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el control interno en el área de Logística incide en la 





1.5  Justificación del Estudio 
(Baptista, Hernandez y Fernandez 2010, pp. 39-40) justifican los estudios 
científicos utilizando los siguientes criterios: 
 Por conveniencia. En la parte teórica esta investigación se 
justifica por su importancia que complementará al conocimiento 
teórico puesto que existen pocos estudios realizados a temas de 
control interno y su investigación profunda en el área de logística.  
 Relevancia social. Por otro lado gracias a la teoría se podrá 
comparar con la realidad que está viviendo la empresa y la cual 
nos va permitir determinar las deficiencias que perjudican en las 
operaciones de la empresa Consorcio San José. 
 Implicaciones prácticas. Los resultados que se encuentren 
permitirán a los gerentes y responsables en la toma de decisiones, 
darse cuenta de los errores que tiene el área de logística y de esa 
forma tomar medidas correctivas a los controles internos actuales 
y mejorar la rentabilidad de la empresa.  
 Valor teórico. Por otro lado esta investigación servirá como 




 Utilidad metodológica. El desarrollo de la presente investigación 
se justifica metodológicamente por que se utiliza métodos de 
investigación  se concentró en el área de Logística  para ser 
comprobado con la hipótesis propuesta con la finalidad de llegar 
a responder los objetivos generales y específicos planteados. 
Dichos procedimientos son realizados gracias a la metodología 
brindada por la Universidad. 
 1.6.  Hipótesis 
 El  control interno en el área de  Logística incide positivamente  en 





1.7.1.  Objetivo General. 
Determinar la incidencia del  control interno del área de Logística 
en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la ciudad de 
Trujillo Año 2015. 
1.7.2.  Objetivos Específicos  
 Realizar el diagnóstico de la situación actual del área de 
Logística de la empresa Consorcio San José de la ciudad de 
Trujillo año 2015. 
 Analizar la Rentabilidad de la empresa Consorcio San José de 
la ciudad de Trujillo año 2015. 
 Proponer la implementación de mejoras de control interno en el 































2.1. Tipo de Investigación  
   Es una investigación no experimental - transversal; porque a lo largo de la 
investigación las variables no sufrirán alteraciones de ningún modo de manera 
deliberada y los datos con los que se trabajara se recolectan en un momento 
único. 
               2.2. Variables y Operacionalización de las Variables 
2.2.1 Variable independiente. Control interno 




2.2.3 Operacionalización de las variables. 
Tabla 2.1 
Operacionalizaciòn de las Variables 













Rodriguez Valencia (2009) al aplicar un sistema 
de control interno la organización persigue los 
siguientes fines: Salvaguardar todos sus 
patrimonios frente a siniestros, dolos, fraudes o 
ineficiencia de gestión, Reconocer la precisión 
y  confiabilidad de los informes administrativos 
y estados de contabilidad, Medir la eficiencia en 
el cumplimiento de objetivos y metas de la 
organización o empresa, Calificar la eficiencia 
del desarrollo de las operaciones en las 
diferentes áreas de la empresa y Asegurarse si 
existe un trabajo en conjunto entre los objetivos 









- La Entrevista 
 
- Nivel de riesgo de  no 
implementadas de 
políticas en el área de 
Compras 
- Nivel de cumplimiento de   
objetivos y metas 
planteadas por el área de 
logística 
-Cifras de mercadería 
devuelta  y reclamos al año                                                                      
- nivel de riesgo  de 
registros en operación no 













(Penman 2012) “la medida que tienen el valor  de 
una empresa u organización para incrementar sus 
activos, independientemente de cómo han sido 
financiados”. (p.157) 
 







Rentabilidad de la 
Inversión (ROA) 









2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población 
La empresa Consorcio San José. 
 
2.3.2. Muestra 
La empresa Consorcio San José de la ciudad de Trujillo año 2014 -    
2015. 
2.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 Entrevista.- Guía de entrevista, la entrevista se realizó al Gerente de la 
empresa Consorcio San José SAC.  
Análisis Documentario.- Guía de  ficha de analisis,  para  obtener datos 
de la documentación presentada. 
Observación.- Guía de observación, se observó el proceso y los métodos 
que la empresa aplica durante el proceso de logística. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 Esta investigación es de carácter descriptivo; ya que se realizó el análisis 
de las variables de estudio sin intervenir en la manipulación de estos datos, con 
la finalidad de tabular los resultados de las encuestas en hojas de cálculo de 
Excel  y  presentarlo mediante tablas o figuras, las cuales se analizarán y se 
contra tastará con la hipótesis para llegar a una conclusión general del estado 
en la que se encuentra la Empresa en el período de análisis. 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
Se cumplirá con la responsabilidad de desarrollar esta investigación del 
curso “Proyecto de Investigación”, dentro de las normas éticas y morales 
asignadas por la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la 
Universidad César Vallejo  y del Consorcio San José SAC, asimismo se 
expresa bajo juramento y en honor a la verdad que no se alterara ningún tipo 





















 III.  RESULTADOS 
3.1. Generalidades 
3.1.1 Reseña histórica. 
La empresa Consorcio San José S.A.C. es una empresa  
constituida en Agosto del 2009 bajo el régimen de Sociedad Anónima 
Cerrada con la finalidad de desempeñarse  en el rubro de la 
construcción de: edificios completos,  sistemas de alcantarillados, 
sistemas de agua potable, entre otros; lo cual le ha  permitido ir  
evolucionado cada año enfocándose  en la entrega y realización de 
proyectos orientados  a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes y de acuerdo a las características específicas de sus 
negocios. La Empresa cuenta con dos accionistas los cuales  aplican 
los siguientes valores: Responsabilidad Social con la empresa, cultivar 
la confianza, la sinceridad, el respeto, la capacidad de crear, 
adaptarse al cambio con dinamismo, criterios propios y de equipo. 
También cuenta con un principal cliente que es la Municipalidad 
Distrital de Huayo, ubicada en la provincia de Pataz, Región  La 
Libertad; sus principales proveedores que son: Materiales de 
construcción ALCA EIRL, EUROTUBO SAC y Plastinor SAC ( M. 
Sánchez comunicación personal, 20 de junio de 2016).  
 
3.1.2  Visión.  
Consolidarnos como la Empresa Constructora líder en el mercado 
peruano, ofreciendo nuestros servicios con la mejor calidad y 









3.1.3 Misión.  
Somos una empresa contratista general de servicios de construcción 
en el ámbito público  a nivel local, orientada a satisfacer  las 
necesidades de los clientes antes, durante y después de finalizado 
el proyecto; dando el cumplimiento a los estándares  de calidad y 
plazos fijados por éste, generando así relaciones duraderas, 
basadas en sus años de experiencia y profesionalismo. Respetamos  
la legislación medioambiental, laboral y toda aquella que tenga 
relación con el que hacer de la organización, buscando siempre 
oportunidades para para el desarrollo de sus trabajadores, 
generando vínculos estratégicos con sus proveedores y creando 
valor a sus dueños. 
3.2.  Diagnóstico de la situación actual del área de Logística de la empresa 
Consorcio San José SAC de la ciudad de Trujillo año 2015 
Para el Objetivo Especifico 1: El diagnóstico de la situación actual del 
área de Logística de la empresa Consorcio San José de la ciudad de Trujillo 
año 2015. Se realizó una entrevista al gerente general de la empresa y los 
resultados, se muestran en la Tabla 3.1. y se hace una análisis de riesgo es 
las tablas 3.2-3.4 
 
3.2.1. Diagnóstico del sistema de control interno de la   empresa 
Consorcio San José SAC. 
El Control Interno corresponde a una secuencia de acciones que 
ocurren de manera constante mediante el funcionamiento y operación de 
la empresa Consorcio San José SAC, teniendo en cuenta reconocerse 
como un componente integral de cada sistema o parte inherente a la 
estructura administrativa y operacional que existe dentro de la empresa, 
apoyando a la dirección de manera constante, con respecto al manejo 




La integración de todos los componentes del control interno están 
formados por un sistema metódico y organizado apoyado en un 
reglamento y normatividad generalmente aceptada; es por esto que el 
Sistema de Control Interno de la empresa Consorcio San José SAC está 
dirigido específicamente a las áreas que tienen la responsabilidad de 
contratación, adquisición de materiales, ejecución de obras, terminación 
y acabados, para lo cual se identifican cada uno de los procesos que 
actualmente se llevan a cabo, con el propósito de identificar las posibles 
inconsistencias y deficiencias; aspectos que logran analizar, evaluar y 
proceder a estandarizar las actividades que intervienen en estos 
procesos. 
  3.2.2.  Objetivos. 
El objetivo principal del Sistema de Control Interno para la 
organización hace parte de la estructura y contenido del instructivo 
elaborado en la empresa Consorcio San José SAC; enfocado 
principalmente a suministrar información eficiente y confiable sobre el 
seguimiento y control de cada uno de los procesos llevados a cabo desde 
el inicio hasta el final de la obra, como también del funcionamiento 
integral de todos sus componentes, fortaleciendo el autocontrol y el uso 
adecuado de los recursos físicos y humanos, que conllevan al logro de 
los objetivos y metas organizacionales que garanticen la entrega de 
obras de excelente calidad. 
 
3.2.2.1.  Objetivos a cumplir. 
 Mejorar el Sistema Compras. 
 
 Disminuir los tiempos de entrega de materiales desde el almacén 
hasta la obra. 
 
 Disminuir el Porcentaje de Devolución de Materiales. 
 





    3.2.2.1.  Metas a cumplir. 
 Planificar para hacer las compras. 
 
 Hacer una buena organización para realizar sus compras. 
 







Resultados de la entrevista al Gerente y la incidencia en la empresa  
 
Pregunta Respuesta Comentario Referencia Incidencia 
¿Usted cree que la situación 
actual del área de logística 
presenta más debilidades 
que fortalezas en cuanto a 
sus procedimientos?  
Si, ya que a la fecha en la 
empresa, hay personas 
distintas al área de logística 
quienes tienen acceso al 
almacén,  
La respuesta se debe a la falta de 
procedimientos y políticas claras 
en el área 
En la empresa no 
cuenta con ningún 
tipo de políticas 
para los 
trabajadores del 
área de logística. 
Los objetivos planteados 
serán difusos y no serán 
viables de cumplir con lo 
que pueden comprometer 
el buen desempeño del 
área. 
¿Usted cree que el control 
interno contribuirá a mejorar 
los procedimientos que se 
realizan en el área de 
logística? 
SI, porque para poder 
monitorear todo el trayecto 
de la mercadería desde 
saber si las características 
y tiempo  de la compra son 
los correctos hasta la 
puesta en obra. 
El control interno es muy 
importante para mejorar los 
procedimientos en todas las  
áreas de la empresa 
La empresa no 
cuenta con un 
control para el área 
de logística 
Carece de información 
oportuna y veraz. Lo cual 
compromete al avance de 
obra. 
 
¿Usted cree que el control 
interno contribuya al logro de 
objetivos y metas de la 
empresa consorcio San 
José? 
 
SI, ya que se puede 
también empezar  
a monitorear si los objetivos 
trazados 
 se están cumpliendo y si 
hay  




La empresa debe implementar el 
control interno para así mejorar el 
logro de metas y objetivos. 
 
 
En la empresa no 
se controla 
adecuadamente  el 




Que los trabajadores no 
tienes un plan de trabajo 
establecido. 
¿Usted Cree que todos los      
empleados conocen el MOF 
y están comprometidos con 
el Trabajo? 
   NO, porque no está 
implementado al 100% 
además que el personal 
desconoce las sanciones 
administrativas. 
Conlleva a una falta de 
planificación más sincera 
de las actividades por 
puesto y área. 
El MOF aún no 
está 
implementado al 
100% por lo 
tanto tampoco 
No se conoce cuáles 
son las 
consecuencias por 
las faltas cometidas y 










de cada trabajador y 
de cada puesto. 
¿Usted cree que la gestión 
financiera de la empresa no 
es la óptima por no llevar un 
correcto control interno que 
ayude a mejorarla? 
Si, ya que no se sabe a 
tiempo que materiales se 
guardan en el almacén, 
tiempo de almacenaje, 
fechas de compra y 
periodos de entrega. 
Esto genera retrasos en la 
información con la consecuencia 
de sobrecostos porque a veces se 
compra doble material o se retrasa 
la entrega de avance de obra y se 
debe pagar una multa. 
Esto se genera 
porque la empresa 
no cuenta con un 
sistema de control 
interno  que 
permita monitorear 
el sistema logístico. 
La rentabilidad en los 
años de Estudio han sido 
negativa, pero lo más 
grave es que en el año 
2015 a pesar de haber 
disminuido sus ventas el 
costo de ventas ha 
aumentado 
¿Usted está de acuerdo en 
que las cifras de devolución y 
reclamos de mercadería que 
tiene la empresa al año son 
elevados? 
SI, ya que no existe a la 
fecha una buena 
comunicación entre el 
personal encargado de 
hacer las cotizaciones y el 
área de compras. 
Esto conlleva a una perdida y 
descontrol de materiales del área 
de logística. 
La empresa no 
lleva un buen 
control para hacer 
sus compras de 
materiales. 
No se opera con 
eficiencia. Ya que en el 
área de almacén no hay 
una buena concordancia 
para hacer las compras. 
 
 
¿Usted considera que la falta 
de políticas relacionadas al 
control y los procedimientos 
del área de logística están 
mermando la rentabilidad de 
la empresa? 
 
SI, ya porque  no hay una 
buena delegación para 
hacer cumplir todas las 
funciones a los 
trabajadores. 
 
Con la falta de políticas en la 
empresa los trabajadores no 
cumplen con sus respectivas 
funciones. 





No generar rentabilidad 
se corre el riesgo la 
continuidad de la empresa 
y por ende la continuidad 
de las obras ya licitadas. 
Nota: Las preguntas que se establecen en este cuadro fueron realizadas al sr. Michael Rivera Hilario quien es el gerente general de la empresa; las cuales nos 




 Tabla 3.2 
 





respuesta Nivel de 
Riesgo 
 Observación 
Solo el Jefe de almacén se 








 Porque si no hay una persona permanente puede 
ser que hasta se pierda productos y no hay 
ninguna responsabilidad 
 
Se registra las características de las 







 Al no registrarse no se sabe si es el material 
permitente para la obra al realizar  es por eso que 
hacen devolución de mercadería. 
Se verifica los códigos de la 









 Para realizar una obra o es necesario ver códigos 
de cada material utilizado. 
Los almaceneros están pendientes 
y vigilantes si los materiales están 








 Hay materiales que van en mal estado por no 
revisar desde la que sale de tienda y por eso hay 
muchos reclamos. 
Estar pendientes de la mercancía 








 Hay mercadería q no se malogran y no casi 
necesario ver la rotación pero se tiene que cuidar 
mucho el material que no tiene constate rotación  
Se comunica al jefe cuando se ha 
llegado al stock mínimo y si hay 







 Es por eso que hay elevación de costo de 
materiales porque si falta material en la obra se 
compra de ese lugar con un doble precio o el 
encargado manda a la obra pero ya cuesta más el 
envío. 
Se mantiene al día el pago de las 








 Por las sierra llueve mucho puede haber algún 





Los choferes llevan una bitácora 







 Al no llevar una guía de remisión trasporte les 
quitaría la carga y habría problemas al no llegar 
el material a su destino. 








Objetivos y metas planteadas por el área de logística en  Año 2014 y 2015 para el Año 2016.  




Mejorar el Sistema Compras. 
 
Planificar para hacer las compras. 
 
4 
Disminuir los tiempos de entrega 
de materiales desde el almacén 
hasta la obra. 
 
Hacer una buena organización para 
realizar sus compras. 
2 
Disminuir el Porcentaje de 
Devolución de Materiales. 
 
Controlar anticipadamente la 
mercadería que se envía a la sierra. 
2 
Disminuir los Gastos de envió de 
materiales. 
Nota. La empresa no  está cumpliendo con sus metas para logar los objetivos planteados  se 
















ver el  expediente  
técnico para saber  







Es necesario ver el expediente para 
ver cuánto de materiales utilizar y 
que tipo de materiales para no 
hacer compras innecesarias.  
ver que materiales se va 








 No es tan resaltante porque se 
puede mandar también los 
materiales hemos pesados para 
completar la carga. 








 Es bueno para tener una noción de 
cuanto está el material a utilizar y 
no comprar donde está más caro. 
hacer  un listado de 







 Se hace para ver que materiales se 
va hacer las compras minimizar el 
tiempo y poder hacer otras cosas 
importantes. 
ver en qué tienda está 








 Para eso se tiene que hacer su 
respectiva cotización para 
minimizar el tiempo y hacer menos 
gasto en pasajes. 








 Es necesario ya que si no se realiza 
no se puede llevar un buen control 
de materiales hasta se puede 
perder en el camino los materiales. 
verificar que los 
materiales no vayan 







 Es necesario por que si esta 
fallados para regresarlos será otro 
gasto en pasaje de los materiales. 
Nota: se algunas preguntas específicas al Gerente para ver si están o no implementadas los 















Se muestra las cantidades de materiales entregados a la fecha pacta y se muestra 





          El 68% de efectividad en pedidos entregados en el periodo es muy bajo, El 
resultado óptimo debe ser 100% teniendo en cuenta que cada día de atraso en la 
obra se corre el riesgo de que la empresa sea penalizada (M. Sánchez 
comunicación personal, 20 de junio de 2016). 
 
Se muestra también  las cantidades de materiales entregados a la fecha pacta y 
se muestra también los números de pedidos solicitados para el año 2014 y 2015.  
 
Aun así de los 10,750 productos entregados, fueron devueltos 3,498 
por no reunir las características solicitadas por Ingeniero Responsable de la 
Obra. El   óptimo debe ser cero y así se evitaría los sobrecostos de transporte 
y penalizaciones por atraso de entrega de obra Ver Figura 2. (M. Sánchez 
comunicación personal, 20 de junio de 2016). 
 
Para el Objetivo Especifico 2: La Rentabilidad de Consorcio San 
José de la ciudad de Trujillo año 2015 se desarrolló  el análisis horizontal 
y vertical de sus Estados Financieros. Los resultados se muestran en la 
Tabla 3.5 y Tabla 3.6 Asimismo, también se analizó los ratios de 
rentabilidad de la empresa y cuyo resultado se muestran en la Tabla 3.7
Número de Pedidos Entregados en la Fecha Pactada 
 
10750 68% 
Número de Pedidos solicitados por periodo  15896 










Estado de Resultados y Análisis de la Gestión Financiera de la Empresa de los Años 2014 y 2015 
 En comparación del 2014 al 2015 el nivel de ventas ha disminuido y  ha aumentado el porcentaje de perdidas, ya que se retrasó el inicio  de obras ya licitadas 
en  la sierra de la Libertad. Asimismo, por la falta de control interno y al no tener claros cuales son los procedimientos en el área de logística  hizo que el costo 
de ventas se haya incrementado en 52%. En consecuencia a la disminución de sus ventas, también se ha disminuido los gastos de administración y de ventas, 










Vertical 2015 Análisis Horizontal 2014 -2015 
     2014 En Porcentaje 2015 En Porcentaje En cifras Absolutas En Porcentaje 
Ventas   473,404.67 100% 146,340.76 100% -327,063.91 -69% 
( - ) Costo de Ventas   -261,595.12 -55% -124,339.27 -85% 137,255.85 -52% 
Utilidad Bruta     211,809.55 -45% 22,001.49 -15% -189,808.06 -90% 
Gastos Operativos         
( - ) Gastos Administración  -129,699.43 -27% -22,001.49 -15% 107,697.94 -83% 
( - ) Gastos de Ventas   -86,466.28 -18% -14, 607.19 -10% 71,859.09 -83% 
Utilidad Operativa     -4,356.16 -0.92% -14,607.19 -10% -10,251.03 235% 
Otros Ingresos y/o Gastos        
( - ) Gastos Financieros        
otras cargas  de gestión (multas, 
intereses)       
otras tributos          
Utilidad Antes de Impuestos   -4,356.16 -0.92% -14,607.19 -10% -10,251.03 235% 
Otras cargas  de gestión (multas, 
intereses)       
Impuesto a la Renta 30%        







Balance General y Análisis de la  Gestión Financiera de la Empresa 2014-2015 
 














I.-  Activo  
Efectivo Y Equivalente De 
Efectivo  
   
18,934.10  
      
 
        
2,844.75  84% 4% 
          
 





Inmueble. Maquinaria Y 
Equipo  
     
3,798.31  
     
     
97,055.12  17% 148% 
             93,256.81  2455% 
34 Intangibles   
           
 
           
587.06  0% 1% 
                  587.06   
39 
Depreciación, Amortización Y Agotamiento 
Acumulados 
         -
63.61  
      - 
39,665.03  -0.28% -60% 
            -39,601.42  62257% 
40 
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y 
De Salud Por Pagar  
       
4,876.54  0% 7% 
              4,876.54   
  TOTAL ACTIVO   
   
22,668.80  
     
65,698.44  100% 100% 
                    
43,029.64  
190% 
Ii.- Pasivo         
40 
Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y 
De Salud Por Pagar 
     
7,024.96  
                  
-    144% 0% 





Participaciones Por Pagar   
                  
-    0% 0% 
                                 
-    
 
46 Cuentas Por Pagar Diversas  
   
20,000.00  
       
4,863.00  74% 100% 






Nota: Sus fortalezas están en el manejo de efectivo ya que se ha pagado cuentas diversas, en el año 2015 tuvo mínimas cuentas por 
pagar y en la capitalización de Activo Fijo. Tampoco mantiene deudas con los trabajadores en cuanto a pagos por ESSALUD  y se ha 
incrementado su capital social a pesar de las pérdidas del  ejercicio.
  TOTAL PASIVO   
   
27,024.96  
       
4,863.00  100% 100% 
                   -
22,161.96  
-82% 
Iii.- Patrimonio        
50 Capital Social   
     
45,000.00  0% 68% 
                    
45,000.00  
 
59 Resultados Acumulados    0% 0%   
 Utilidades No Distribuidas   
     
30,442.63  0% 46% 
                    
30,442.63  
 
 Resultado Del Ejercicio  
    -
4,356.16  
    -
14,607.19  -19% -22% 
                   -
10,251.03  
235% 
 TOTAL PATRIMONIO  
                
-    
     
60,835.44  0% 93% 
                    
60,835.44  
 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
   
22,668.80  
     
65,698.44  100% 100% 




Asimismo, se realizó el análisis de ratios de rentabilidad, cuyos resultados se muestran 
en la Tabla 3.7 
Tabla 3.7 














-0.19 -0.22 La empresa en el año 2014 por cada sol invertido 
genero perdida de 0.19% y se incrementó para el 
año 2015 ya que fue de 22%. Lo que significa que 







1 0.24 Para el año 2014  fue de 1% de su rentabilidad  y 
en el año 2015 disminuyo a un 0.24%, la cual 
significa  que la empresa no está funcionando 
correctamente por las cuales tiene perdida el año 
2015 más que del año 2014. 
 


















Esto permite llegar a una conclusión que en año 
2015 hubo una disminución de la rentabilidad como 
consecuencia de la disminución de las ventas y el 
aumento de los costos de ventas. 
 
Se observa  que las ventas de los años 2014 y 
2015 No se generará una  utilidad esperada para 





      
-0.01                            
Nota: Podemos observar que  en el año 2014 hubo no una mejor rentabilidad pero si menos 









Contrastación de Hipótesis  
Para este estudio se diseña la siguiente hipótesis: El control interno en el área 
de Logística incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José 
de la ciudad de Trujillo año 2015; y como resultado de la investigación realizada, se 
concluye que actualmente la empresa no aplica el control interno en el área de 
logística, lo que significa que existe desorden en el momento de dirigir el área y esto 
está mermando la rentabilidad de la empresa en los años de estudio. Solo el 68% de 
material solicitado por el ingeniero de obra llega a tiempo hacia la construcción y de 
ello el 33% es devuelto por no reunir las características solicitadas. Esto significa que 
no hay un adecuado control de compras y falta de comunicación entre el Ingeniero de 
obra y los encargados del área de logística, incluyendo compras y despacho de 
almacén. La devolución genera sobrecostos ya que se debe gastar de nuevo en 
transporte y se retrasa la obra con el riesgo que la empresa sea multada por la no 
entrega a tiempo de la obra al cliente, esto es un riesgo ya que tenemos en cuenta 
que el principal cliente es la Municipalidad de Huayo que es una empresa del Estado 
y existe moratorias que la empresa debe pagar por el atraso en la entrega de la obra, 
asimismo si la obra no reúne las características específicas tanto de materiales como 
de construcción también hay una fuerte multa que pagar por lo que se generara más 
pérdidas pudiendo llegar en si a la bancarrota de la empresa y eso es muy grave ya 
que no se concluiría la obra ya licitada. Por eso se hace imperativo que se establezca 
el sistema de control interno propuesto. 

























IV.  Discusión 
Para el Objetivo Especifico 1, se entrevistó al Gerente General de la 
Empresa y se elaboró la Tabla 3.1 en la cual se vierten sus respuestas y estas 
son que la empresa a la fecha no cuenta con el MOF implementado lo que trae 
como consecuencia que los trabajadores no tengan claro cuáles son sus 
funciones específicas así como las consecuencias por faltas de disciplina, 
asimismo eso genera que no haya buena comunicación entre las áreas con 
consecuencias negativas en el mismo en la tabla 3.2 se argumenta que no 
existe políticas implementadas en el área de compras lo cual genera riesgos en 
la empresa por que no están pendientes los trabajadores de los materiales 
obtenidos ni de cómo llevar un buen control de ello plasmada en anexo N°5, en 
la tabla 3.3 se plasma el nivel de cumplimento de los objetivos y metas lo cual 
nos da a conocer que para el 2016 se han planteado tanto objetivos para 
alcanzarlo se tiene que realizar algunas metas, pero sin un control interno  no 
se podrá realizar ya que no se da a conocer  a los trabajadores sobre sus 
responsabilidades plasmada en el anexo N° 4, en la tabla 3.4 se da a conocer 
los los registro de operación no ejecutadas la cual trae mucho riesgos ya que 
sin su ejecución de esos operaciones  no se podrá hacer un buen control de 
materiales con que se va a trabajar en el periodo plasmada en el anexo N° 6. 
  (Paiva 2013) afirma en su tesis de investigación acerca de la importancia 
del control interno en los centros de pagos y en el área de contabilidad de la 
empresa Cobros del Norte SA, la cual fue un estudio descriptivo no 
experimental basado y avalado en técnicas de evaluación in situ como 
encuestas y entrevistas para tener respuestas veraces y los puntos de vista de 
cada uno de los directivos, del administrador, del contador y de los operadores 
de caja de los puntos de Recaudos. Las conclusiones fueron las siguientes: 
  Mala distribución de funciones, lo que induce que se realicen errores 
involuntarios o incluso se puedan llevar a cabo actividades ilícitas, como 




sabe lo que tiene que hacer pero no existe un manual de organización y 
funciones específico y escrito, el análisis de rentabilidad no es el exacto ya que 
solo se basa en el ratio de costo beneficio (obviando los demás ratios), no tienen 
establecido un procedimiento de evaluación de riesgos con lo que el tema de 
fraude puede ser más fácil de lo normal (pp. 38-41). 
Para el Objetivo Especifico 2, se elaboraron las Tablas 3.2 y 3.3 donde se 
muestran los Estados Financieros de la Empresa y e parecía que para los años 
2014 y 2015, la rentabilidad, es negativa. En el año 2015 las ventas cayeron en 
69% sin embargo el costo de ventas aumentó en 85% debido a la falta de control 
interno y los sobrecostos generados. A pesar de ello, la Empresa realiza buen 
manejo de efectivo ya que para el año 2015 no mantiene deudas con 
trabajadores en cuanto a prestaciones sociales y las cuentas por pagar son 
mínimas en comparación al año 2014.  Para el mismo objetivo, también se 
realizó la Tabla 3.4 donde se muestra que el ROA ha aumentado de -0.19 en el 
2014 a -0.22 en el 2015 y el ROE ha disminuido de 1 en el 2014 a 0.24 en el 
2015. Lo que tiene congruencia con la falta de rentabilidad de la empresa en 
los años de estudio. 
   (Toro 2015) en su trabajo de investigación realizado en el año 2015, que 
es acerca de la incidencia de la gestión y auditoria en la rentabilidad de la 
empresa trujillana transporte Molina EIRL, se planteó en un trabajo explicativo 
que la propuesta de un control interno ayudara a la empresa de transporte a 
establecer de manera apropiada sus deficiencias y carencias, y de acuerdo a 
ello aplicar las medidas correctivas que le permitan generar mayor rentabilidad 
y tener un mejor control. Se llegó a la conclusión siguiente: 
No hay una buena política de cobranzas ya que las cuentas por cobrar crecieron 
en un 56% de un periodo a otro, en el área de compras se generó un incremento 
del costo de venta del 39%. Estos porcentajes son elevados porque en la 
empresa no tiene su propio Manual de Organización y Funciones (MOF), lo cual 




reales (ejemplo: las labores de cobranza las realizan diferentes personas, no 
habiendo un solo encargado responsable del área), asimismo no existe una 
política de capacitación constante hacia el personal, no hay herramientas claras 
de gestión. Todo este cúmulo de deficiencias hace que luego de analizar las 
ratios de rentabilidad, liquidez, solvencia y gestión de la empresa durante el año 
2013-2014 muestre resultados adversos. Es así la empresa presento en el año 
2014, apenas un 7% de rentabilidad (2% menor en relación al año 2013). Sin 
embargo, luego de implementarse el sistema de auditoria operacional se pudo 
conseguir resultados positivos, así se obtuvo: Incremento de liquidez  en 
S/.6.59, Aumento en la liquidez absoluta  de S/.4.66,el recurso que requiere la 
empresa tuvo un incremento de S/.153 322,  por otro lado, el uso de la deuda 
para incrementar la utilidad de los capitales propios  disminuyo en 37%,  el ratio 
que mide la capacidad de la empresa disminuyó en 58%, mejoro la gestión de 
rotación de ventas en 20 veces y el tiempo de cobranza se redujo a 17 días, la 
inversión inicial que se hace al adquirir un producto también disminuyo en 7% 
con relación al año 2014. Las consecuencias de la suma de estas ratios 
positivas hacen que para finales del año 2014 la empresa haya tenido un 
aumento en S/.0.17 de la rentabilidad patrimonial, mejora en el lucro que tiene 
la entidad es de S/0.39 y por último un incremento en S/. 0.10 después de pagar 
todos sus gastos y de pagar a la SUNAT (p.50).  
Todo lo anterior tiene relación con los autores citados en donde refiere que 
el Control Interno es de vital importancia para generar rentabilidad en la 
empresa y cumplir con los objetivo propuestos por los altos mando jerárquicos, 
así tenemos que:  
Rodriguez Valencia (2009) indica que el sistema de control interno, va 
más allá de una simple herramienta dedicada a prevenir fraudes o a descubrir 
errores en el proceso administrativo, financiero o contable, debe tomarse como 
un apoyo necesario para  realizar de manera eficiente y eficaz las labores de 
administración de cualquier empresa. Por lo tanto, al aplicar un sistema de 




todos sus patrimonios frente a siniestros, dolos, fraudes o ineficiencia de 
gestión, Reconocer la precisión y  confiabilidad de los informes administrativos 
y estados de contabilidad, Medir la eficiencia en el cumplimiento de objetivos y 
metas de la organización o empresa, Calificar la eficiencia del desarrollo de las 
operaciones en las diferentes áreas de la empresa y Asegurarse si existe un 
trabajo en conjunto entre los objetivos de las áreas y las políticas de la 
compañía (p.51).Penman (como se citó en Cisneros, 2004) señala a la 
rentabilidad del Activo como la medida que tienen los activos de una empresa 
u organización para obtener valía, muy independiente de su financiamiento. 
Esto sirve para comparar entre dos empresas cual fue más rentable, ya que 
precisamente es esta ratio el indicador básico que determina la eficiencia de la 
gestión empresarial (p.5). 
Luego de revisar estos conceptos y el análisis de los resultados se tiene 
un enfoque claro y definido acerca de la importancia de efectuar un buen 
sistema de control interno en la empresa, ya que como se ha podido observar 
la consecuencia de no haberlo hecho a tiempo ha generado que la empresa se 
maneje con caos y políticas no claras, lo cual ha llevado a que el objetivo de 
avance de obra no se concluya a tiempo; todo esto concluyó en pérdidas para 









































1. La Empresa Consorcio San José SAC tal y como se encuentra en este 
instante presenta más debilidades que fortalezas básicamente en lo que se 
refiere al área de Almacén y Logística, lo que está mermando sus utilidades 
y sus finanzas como consecuencia de no tener un sistema de control interno. 
Asimismo, el que el MOF no este implementado hace que no haya una labor 
de planificación más específica por puesto y área que lleve a mejorar los 
resultados.  Por otro lado, su mayor fortaleza radica en su personal quien 
manifiesta estar comprometido con su trabajo a pesar de conocer todo el 
MOF y en el buen manejo de caja que han tenido se ve que un cuenta con 
políticas establecidas que le falta muchas metas para el cumplimiento de 
objetivos, y que sus registros de operación no están bien y que tiene un alto 
nivel de riesgo que perjudique a la empresa. 
2. La falta de control interno en la empresa consorcio San José afecta a la 
rentabilidad de manera negativa. En los años 2014 generó pérdidas por        
S/ 4 356.16 y en el 2015 perdidas por S/ 14 607.19.  Por otro lado, en la 
Empresa se visualiza un buen manejo del efectivo ya que se ha capitalizado 
en activo fijo y ha pasado de tener cuentas por pagar de S/ 20 000 en el 
2014 a S/ 4863 en el año 2015 y no mantiene deudas con el personal en 
cuanto a beneficios sociales. Asimismo el capital social se ha incrementado 
en S/ 45 000 lo que significa que los accionistas están interesado en seguir 
invirtiendo en la empresa.  
3. La rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la ciudad de Trujillo 
ha sido negativa en los dos años de estudio, esto es porque no existe un 
sistema de control interno que permita tomar decisiones a tiempo para no 
retrasar la entrega de materiales en la Obra según las especificaciones del 
Ingeniero responsable. Esto hace que el porcentaje de devoluciones sea de 
33% y el porcentaje de pedido que llegan a tiempo según lo solicitado 
apenas es del 68%. 
4. Las mejoras propuestas son permitirán a la empresa salir de la crisis en la 













































1. La empresa Consorcio San José SAC,  debe implementar  el sistema de 
control interno para el área de logística y almacenes;  de tal manera que 
permita a los encargados del área mantener control suficiente sobre la 
cantidad de mercadería que ingresa y sale del almacén hacia la obra; al 
implementar el sistema de control interno no solo se tendrá control acerca de 
este punto sino también se tendrá información precisa al momento oportuno 
de costos, cantidades y fechas de entrega y salida; en consecuencia se 
generará resultados económicos positivos  para la empresa que lleven a 





2. Optimizar el sistema de control interno a través de la elaboración y aplicación 
del MOF en el cual se establezcan de manera objetiva y precisa los cargos de 
la empresa, funciones de cada colaborador  y sanciones percibidas por no 
cumplir las normas ya establecidas y dadas a conocer de manera oportuna a 
todo el personal.  las políticas y manual de organización y funciones para el 
personal que se encuentra a cargo de los almacenes e inventarios que tengan 
pleno conocimiento sobre las actividades, manipulaciones que realizan ya que 
esto permitirá controlar mejor los inventarios, como también para asegurar el 
cumplimiento de un ambiente de control interno positivo. 
3. Aplicar estrategias que contribuyan a la mejora de la gestión de los inventarios 
y rotación de mercaderías, además debe de contar con lineamientos 
necesarios para el manejo de las mercaderías disponibles para la venta, 
mejorando el espacio físico, adecuando las instalaciones y operaciones de 
control de la empresa. 
4. Se recomienda al gerente general de la empresa Consorcio San José SAC 
aplique la implementación del sistema de control interno planteada con el fin 
de mejorar la gestión de los inventarios, demás permitirá que las demás 













































 Como propuestas para mejorar el sistema de control interno de la Empresa, se 
tiene a las siguientes: 
1. Implementación de Organigrama de la Empresa, en el cual se aprecie que 
el área de Almacén y Logística depende directamente del Gerente General y 
existe un solo encargado de las compras y el despacho de la mercancía y del 
control de los choferes. 
  

























Figura 3. Nuevo Organigrama de la empresa Consorcio San José SAC. 
 
El responsable directo del manejo del Almacén y todo lo relacionado a 
la logística recae en manos del Jefe de Almacén y Logística quien depende 
funcionalmente de la Gerencia General. Asimismo, el área de Asesoría Legal 
es externa ya que se requerirá en caso de contrataciones y licitaciones, de la 
misma manera se está implementando el Departamento de Sistemas, Ver 
Figura 3. 
 
2. Implementación del MOF, el Manual de Organización y Funciones (MOF), 
constituye el documento que es la piedra angular para el desarrollo de una 
empresa, ya que en él se plasma la estructura orgánica de la misma junto con 
descripción de las funciones generales y específicas de cada puesto, 
delimitando el campo de acción de cada una, también se precisa las relaciones 
jerárquicas y funcionales de manera general y por áreas tanto internas como 




Jefe de Ingeniería y 
Proyectos 
Jefe de Contabilidad  
y Tesorería 
Jefe de Almacén y 
Logística 
Jefe de Dpto. de 











externas, los requerimientos de personal y que define la empresa como faltas 
graves y faltas leves así como las sanciones aplicar. Dicho esto, el MOF 
propuesto para la Empresa seria el siguiente: 
A. De la estructura de la empresa 
Consorcio San Jose SAC es una empresa que cuenta con dos 
accionistas y fue constituida en Agosto del 2009 bajo el régimen de Sociedad 
Anónima Cerrada con la finalidad de desempeñarse en el rubro de la 
construcción de: edificios completos, sistemas de alcantarillados, sistemas de 
agua potable, entre otros. De tal manera que logre maximizar los resultados 
generando valor para los dueños y beneficios para los empleados. 
B. Cargos 
 Directorio 
 Gerente General 
 Secretaria  
 Jefe de Ingeniería y Proyectos 
 Ingeniero de Obra 
 Jefe de proyecto 
 Jefe de Almacén y Logística 
 Almaceneros                         
 Jefe de Contabilidad  y Tesorería 
 Asistente de Contabilidad 
 
C. Descripción del puesto y responsabilidades generales 
 Directorio 
Son los dueños de la empresa,  como organismo máximo tiene 
todos los poderes (excepto los que la ley o el estatuto prohíbe) 
generales y especiales que requiere el realizar  la buena gestión 
con la finalidad de maximizar los resultados positivos y minimizar 
las perdidas. 




Es el  Representante Legal de la empresa y como tal deberá 
realizar trámites legales de acuerdo a Ley, tendrá a su cargo las 
áreas de: Ingeniera y proyectos, Almacén y Logística y 
Contabilidad y Tesorería. Es responsable de informar ante el 
directorio de la manera como se está conduciendo la empresa 
forma complementaria a las obligaciones del directorio, y reporta 
a éste acerca del desempeño de la empresa, también es 
responsable de elaborar el cuadro de asignación de personal 
anual y de la contratación de los mismos así como asignarles sus 
sueldos y salarios de acorde al mercado y en consentimiento del 
directorio. En caso de su ausencia, será reemplazado por la 







Es el la persona quien va a trabajar directa y estrechamente  
con el  Gerente General, responsable del área administrativa y 
da funciones de apoyo al directorio. 
 Jefe de Ingeniería y Proyectos 
Es la persona encargada de identificar, gestionar, controlar todo 
los materiales necesarios para llevar a cabo la obra así como 
de asignar las tareas necesarias al equipo con la finalidad de 
habilitar la obra en el tiempo estimado. Asimismo es el 
responsable de hacer el seguimiento del diseño de la 
arquitectura del proyecto y supervisar el avance de obra de 
acuerdo a las normas civiles vigentes, velar por la seguridad de 




 Jefe de Almacén y Logística 
Es la persona encargada de realizar las cotizaciones del 
mercado para conseguir siempre el mejor precio y/o las mejores 
condiciones de adquisiciones de mercaderías y/o servicios para 
la empresa, también es responsable de normar el 
procedimiento de adquisición, almacenaje y distribución de 
bienes con la finalidad de mantener siempre un stock mínimo 
adecuado de existencias, evitar deterioros y duplicidad de 
compras o compras erróneas, controla la cantidad de 
combustible necesario para trasladar la mercadería. Tiene bajo 
su mando a los almaceneros y choferes quienes son su soporte 
en cuanto a mantener en orden el almacén y en que llegue a 
tiempo la mercadería. 
 Jefe de Contabilidad  y Tesorería 
Es la persona encargad y responsable de procesar y 
contabilizar todas las acciones de ingresos, pasivos y activos y 
de llevar control de las partidas que constituyen el movimiento 
contable y elaborar los reportes financieros. Asimismo también 
es el encargado  del área de tesorería con lo cual también es el 
encargado de realizar los pagos correspondientes y el majeo 
de la caja chica.  Tiene a su cargo al Asistente de Contabilidad 
quien es la persona que debe apoyarlo en todo a cuanto lo que 
se refiere al manejo contable de la empresa.  
 
D. Condiciones de ingreso de personal nuevo, renuncia  y despidos 
 Ser mayor de 18 años identificándose con el Documento 
Nacional de Identidad vigente. 
 Certificados de trabajo de ser el caso. 
 Presentar el certificado médico, que debe ser extendido por la 




 Rendir y aprobar  los exámenes de capacidad, mismos que  
serán la base para fijar  el jornal o sueldo. 
 Firmar el certificado de compromiso de desempeñar con buena 
fe todas las funciones que le sean confiadas por su superior así 
como cuidar el mobiliario y equipo de la empresa asignado para 
el despeño de su labor.  
 En caso de renuncia voluntaria es obligación del trabajador, sea 
empleado u obrero comunicar a la empresa su decisión de 
manera escrita con la debida anticipación que exija la normativa 
de trabajo vigente.  
 
 En caso de sanciones ya sea por indisciplina, ausencias 
injustificadas u otro motivo que lo amerite se sancionara de 
acuerdo a ley pudiendo llegar a la desvinculación del trabajador, 
para lo cual se le comunicara al trabajador por escrito donde se 
le indique la falta cometida. 
 En caso de no renovación de contrato se le comunicara la 




E. Formas de Remuneración  
 El pago se hará una vez realizado el trabajo de manera mensual 
para los empleados y semanal para los obreros.  
 
F. Horarios y Asistencia  
Los horarios serán los siguientes: De lunes a viernes por la mañana 
de 8:00am a 1:30 pm,  2 horas de refrigerio y por la tarde de 3:30pm 
a 7:00pm, todo el personal debe  cumplir estrictamente su asistencia 




obrero o empleado avisar por cualquier medio de comunicación y 
dentro de la primera hora de entrada cuando se tenga que ausentar, 
y solamente serán  justificadas las inasistencias por enfermedad o 
de fuerza mayor con el debido sustento. Se podrá conceder permisos 
para ausentarse, por causas justificadas ya sea por fuerza mayor, 
capacitaciones o estudios toda vez que estas horas sean 
compensadas dentro del mes que se realizó este permiso. Todas las 
solicitudes de permiso deberán pedirse por escrito y estas incluirán 
las causas por la cual se está solicitando y el debido sustento. 
Asimismo, de no haber sido compensadas las horas de inasistencia 
por permisos el empleador no está obligado a pagar los días de 






G. De las Prohibiciones 
 El ingreso al centro de trabajo con armas, bebidas alcohólicas, 
drogas ilícitas o bajo el efecto de las mismas. 
 Abandonar  su puesto de trabajo o sección sin permiso previo de 
su jefe inmediato durante su jornada de trabajo salvo que el 
cumplimiento especifico de su tarea lo requiera. 
 Ingresar o salir del centro de labores o de la obra  por algún lugar 
distinto al fijado por  el empleador bajo las estrictas disposiciones  
de seguridad.  
 Marcar el ingreso o salida de otro trabajador, sea obrero o 
empleado. 
 Llevar a casa materiales o equipos de la empresa.  




que pongan en riesgo la vida del trabajador mismo o de sus 
compañeros. 
 Hacer fuego de manera premeditada. 
 Fumar dentro de las instalaciones en donde esté prohibido 
hacerlo. 
 Cualquier otra actividad que distraiga las actividades normales de 
la empresa así como crear ambiente hostil para beneficio 
personal. 
3. Implementación de políticas claras y objetivas en el área de logística 
 
A. El Jefe de almacén y logística  se debe responsabilizar por el Kardex 
donde se indica las características de las mercaderías que ingresan y 
salen al almacén. 
B. Verificar que la mercancía que ingresa al almacén se haga con sus 
respectivos comprobantes de pago.  
C. Los almaceneros, deben estar pendientes del estado de la mercadería 
que se encuentra en el almacén vigilando que se encuentre  
correctamente apilada y en buen estado, de no estarlo comunicar al 
Jefe de Almacén y Logística para tomar las provisiones 
correspondientes. Asimismo, estarán  pendientes de la mercadería 
con mayor rotación con la finalidad de no quedarse sin stock y 
comunicar al encargado cuando se haya llegado al stock mínimo 
establecido. 
D. Se mantendrá al día el pago de las pólizas de seguro contra todo 
siniestro con la finalidad de evitar pérdidas en algún siniestro.  
E. El Jefe de Almacén y Logística, debe realizar inventarios físicos 
continuos con la finalidad  de verificar que coincidan las existencias 




F. Los choferes deberán llevar una bitácora de viajes detallada y también 
las guías de Remisión firmadas por el Contador y el jefe de Almacén 


















4. Implementación de nuevo Flujo grama de Distribución de mercaderías 







Recepción  de materiales en el 
almacén, verificando que 
llegue con los documentos en 
regla 
La  mercancía reúne  los 
requisitos pedidos y está en 
buenas condiciones para ser 
trasladada 
 





































ORDEN DE COMPRA CONSORCIO SAN JOSE SAC   
 
 
Fecha (DD/MM/AA) __________________________ 
 
Producto Cantidad Precio  Unitario Precio Total 
    
    
    
    
    
    
RUC: 

































NOTA DE INGRESO A ALMACEN  CONSORCIO SAN JOSE SAC   
      
 
Fecha (DD/MM/AA) __________________________ 
 
Cantidad Tipo de Documento Nº de Documento Observaciones  
    
    
    
    
 
RUC: 
Nº 001 -  
Producto:  



























NOTA DE SALIDA DE MERCADERIA DE ALMACEN  CONSORCIO SAN JOSE SAC   
       
 
Fecha (DD/MM/AA) __________________________ 
 
Cantidad Tipo de Documento Nº de Documento Observaciones  
    
    
    
    
 
RUC: 
Nº 001 -  
 
Producto:  



























NOTA DE RECEPCION  DE MERCADERIA EN LA OBRA   CONSORCIO SAN JOSE SAC   
       
 
Fecha (DD/MM/AA) __________________________ 
 
Cantidad Tipo de Documento Nº de Documento Observaciones  
    
    
    
    
 
RUC: 
Nº 001 -  
 
Producto:  
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ANEXO 1. - Matriz de consistencia para confección del informe de final de tesina 
 
Título de la Investigación 
Control Interno en el área de Logística y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio San José SAC de la 
ciudad de Trujillo año 2015. 
El Problema 
¿De qué manera el control interno en el área de Logística incide en la 
rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la ciudad de 





El  control interno en el área de  Logística incide positivamente  en la 
rentabilidad de la empresa  Consorcio San José de la ciudad de Trujillo 
Año 2015 
El Objetivo general 
Determinar la incidencia del  control interno del área de Logística en 
la rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la ciudad de 
Trujillo Año 2015. 
Los Objetivos específicos 
Realizar el diagnóstico de la situación actual del área de Logística de 
la empresa Consorcio San José de la ciudad de Trujillo año 2015. 
Analizar la Rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la 
ciudad de Trujillo año 2015. 
Proponer la implementación de mejoras de control interno en el área 
de Logística en la Consorcio San José 
El Diseño de la 
investigación  
Es una investigación no experimental - transversal; porque a lo largo 
de la investigación las variables no sufrirán alteraciones de ningún 
modo de manera deliberada y los datos con los que se trabajara se 
recolectan en un momento único. 
La Población y la muestra 
POBLACION  La empresa Consorcio San José. 
 
MUESTRA La empresa Consorcio San José de la ciudad de Trujillo 
año 2014 - 2015. 
Las Variables de estudio 
INDEPENDIENTE:   Control interno 
 




ANEXO N° 2.- FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL 
Fecha:  
Nombre del Entrevistado: 
Cargo:  
1. ¿Usted cree que la situación actual del área de logística presenta más debilidades que fortalezas en 




2. ¿Usted cree que el control interno contribuirá a mejorar los procedimientos que se realizan en el área de 
logística? 
3. ¿Usted cree que la situación actual del área de logística presenta más debilidades o fortalezas en cuanto a 
sus procedimientos?  
4. ¿Usted cree que el control interno contribuirá a mejorar los procedimientos que se realizan en el área de 
logística? 
5. ¿Usted cree que se debe implementar medidas correctivas en los procedimientos actuales del área de 
logística lleve a la empresa a generar mayor rentabilidad? 
6. ¿Usted cree que el personal está comprometido con la gestión del control interno? 
7. ¿Usted cree que estas debilidades están influyendo de manera negativa en la rentabilidad de la empresa? 
8. ¿Usted cree que actualmente la empresa está incurriendo en gastos innecesarios en el área de logística que 














Anexo N° 3.-  Análisis Documentario 
El análisis documentario que se llevó a cabo en la investigación se queda 
registrado de la siguiente manera: 
 No se evidencio que tienen el control acerca de las fechas y cantidades 




 No se evidenció  documentación que respalde que la empresa cuente con 
verificar los inventarios con frecuencia. 
 No llevan fichas de inventarios continuos con fechas de llegada y salida 
de materiales del almacén. 
 No se logró evidenciar algún trámite documentario de control de salidas 

















 Anexo N° 4  













NOTA:  Para esta   matriz se realiza  por medio puntaje  ya que se está poniendo para que se a  bueno tendrá que ser de  6 - 8 puntos y muy 
bueno de  9-10 punto




casi nunca nunca 
total 4 3 2 1 
Planificar para hacer las 
compras. 
ver el  expediente  técnico para 
saber  cuánto de material  usar        1 
4 
ver los materiales se va utilizar 
más rápido para    2  
hacer cotización en diferentes 
tiendas       1 
Hacer una buena organización 
para realizar sus compras. 
hacer  un listado de materiales a 
comprar    1 
2 
ver en qué tienda está más 
barato para realizar las compras    1 
Controlar anticipadamente la 
mercadería que se envía a la 
sierra. 
hacer un conteo de cada 
material enviado       1 
2 
verificar que los materiales no 




Anexo N° 5 
                                                   Matriz De Nivel De Evaluación de políticas                                          
 
Pregunta  
Alto Medio Bajo 
Puntaje 
5 3 1 
1 
Solo el Jefe de 
almacén se 
responsabiliza por el 
Kardex 
Solo el Jefe de 
almacén se 
responsabiliza por el 
Kardex 
Solo el Jefe de 
almacén se 




Se registra las 
características de las 
mercaderías que 
ingresan 
Se registra las 
características de las 
mercaderías que 
ingresan 
Se registra las 





Se verifica los códigos 
de la mercancía que 
ingresa y sale 
Se verifica los códigos 
de la mercancía que 
ingresa y sale 
Se verifica los códigos 
de la mercancía que 
ingresa y sale 1 
4 
Los almaceneros 
están pendientes y 
vigilantes si los 
materiales están 
correctamente 
apiladas y en buen 
estado 
Los almaceneros 
están pendientes y 
vigilantes si los 
materiales están 
correctamente 
apiladas y en buen 
estado 
Los almaceneros 
están pendientes y 
vigilantes si los 
materiales están 
correctamente 




Estar pendientes de la 
mercancía con mayor 
rotación  
Estar pendientes de la 
mercancía con mayor 
rotación  
Estar pendientes de la 




Se comunica al jefe 
cuando se ha llegado 
al stock mínimo y si 
hay sobre stock de 
materiales 
Se comunica al jefe 
cuando se ha llegado 
al stock mínimo y si 
hay sobre stock de 
materiales 
Se comunica al jefe 
cuando se ha llegado 
al stock mínimo y si 




Se mantiene al día el 
pago de las pólizas de 
seguro contra todo 
siniestro 
Se mantiene al día el 
pago de las pólizas de 
seguro contra todo 
siniestro 
Se mantiene al día el 
pago de las pólizas de 







Los choferes llevan 
una bitácora de viajes 
detallada 
Los choferes llevan 
una bitácora de viajes 
detallada 
Los choferes llevan 





Anexo N° 6 
 
Ítems 
alto medio vajo 
puntaje 
5 3 1 
1 
ver el  expediente  
técnico para saber  
cuánto de material  
usar  
ver el  expediente  
técnico para saber  
cuánto de material  
usar  
ver el  expediente  
técnico para saber  
cuánto de material  
usar  5 
2 
ver que materiales se 
va utilizar más rápido  
ver que materiales se 
va utilizar más rápido  
ver que materiales se 
va utilizar más rápido  
3 
3 
hacer cotización en 
diferentes tiendas 
hacer cotización en 
diferentes tiendas 




hacer  un listado de 
materiales a comprar 
hacer  un listado de 
materiales a comprar 
hacer  un listado de 
materiales a comprar 
3 
5 
ver en qué tienda 
está más barato para 
realizar las compras 
ver en qué tienda está 
más barato para 
realizar las compras 
ver en qué tienda 
está más barato para 






hacer un conteo de 
cada material 
enviado 
hacer un conteo de 
cada material enviado 




verificar que los 
materiales no vayan 
fallados a su destino  
verificar que los 
materiales no vayan 
fallados a su destino  
verificar que los 
materiales no vayan 
fallados a su destino  
5 
 
 
